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20 アジ研ワールド・トレンド No.264（2017. 10）
写真7　オーガニックのオートミール
写真9　オーガニックのスキンケア・ヘアケア用品
写真8　オーガニックの衣類
政府はオーガニック化をさまざまな形で推進しよう
としている。2015年に食糧・農林水産省が発表した
OrganicActionPlanforDenmarkによれば、オーガ
ニック食品・製品の輸出促進や耕作地の拡大、学校や
病院などでのオーガニック食品の使用拡大、教育の強
化などに取り組んでいる。なかでも、オーガニック農
作物の耕作地については、2020年までに2007年時点
の2倍に拡大するという目標を掲げている。
すずき　さなえ／アジア経済研究所　在コペンハーゲン海外調
査員
専門は、国際関係論、地域安全保障と地域機構、東南アジア安
全保障とASEAN。
21アジ研ワールド・トレンド No.264（2017. 10）
写真10　オーガニックカフェ
写真12　牛乳、クリーム、砂糖はオーガニックのものを使用する
アイスクリーム店の看板
写真11
レストラン用のオーガニック
認証マーク
写真13　オーガニックの店舗に関する情報と地図
